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Son escasas las tesis de grado que constitu-
yen un verdadero aporte a la investigación en 
Antropología; por lo general se limitan a ser 
descriptivas y poco analíticas. No es el caso de 
este trabajo sobre el resguardo de Muellamués 
en Nariño, llevado a cabo con un novedoso 
enfoque metodológico: "Tanto la comunidad 
como el investigador actuarán como sujetos 
conocedores e interpretadores de una realidad 
concreta: Muellamués". Sin retórica, sin necesi-
dad de acudir a largas discusiones teóricas, escu-
chamos la voz de una comunidad en transición, 
aparentemente campesina pero con profundas 
raices indígenas. A esta Tesis le faltó documen-
tación histórica sobre los Siglos X V 1 a X 1 X para 
explicar el origen de ciertas costumbres. El estu-
dio contempla, entre otros temas, la incidencia 
que el minifundio y la escasez de tierras han 
tenido sobre el sistema de parentesco. En ese 
sentido es dialéctico , toma en cuenta los cambios 
en la economía indígena, propiciados por la vin-
culación al mercado capitalista. 
De todas las manifestaciones de la cultura de 
M uellamués, la que parece ser más tradicional y 
atávica es la de los textiles; casi podría decirse 
que estos en muy poco han cambiado. Y es alli 
donde encontramos una serie de palabras, de 
origen incierto algunas y otras de origen que-
chua, utilizadas para denominar las partes del 
telar y las diferentes técnicas de tejido. 
Como decíamos antes, la comunidad de 
Muellamués está vinculada al mercado nacional. 
A pesar de esto y de lo que ello implicó para la 
economía indígena, se continúa practicando el 
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intercambio intra y extraterritorial. Este inter-
cambio resulta mucho más costoso que la com-
pra directa, sin embargo persiste por razones 
extraeconómicas: visitar a parientes y amigos 
que viven en tierra templada y obtener p.or true-
que los productos que estos cultivan, con la con-
fianza que un bulto de maíz será un bulto de 
maíz y no otra cosa. 
Aún persiste el término umindala" para deno-
minar a las mujeres "que vienen de lejos y traen 
productos de los guaicos (tierra templada) a la 
tierra fría". Son los "Mindalaes" de la época pre-
hispánica, los mercaderes aborígenes. Respecto a 
la economía interna del grupo, el estudio contem-
pla detenidamente como se lleva a cabo la redis-
tribución interna de los productos y como fun-
ciona la reciprocidad generalizada. Extrapolando 
un poco el caso concreto de la economía inter-
cambiaria de Muellamués, resulta palpable el 
modelo de la microvenicalidad, en ocasiones abs-
tracto o simplemente esquemático. 
Por razones de supervivencia, esta comunidad 
agrícola se está convirtiendo en comunidad gana-
dera; a pesar de esto, toda la superestructura reli-
giosa continúa recreando rituales de origen agrícola. 
Las secciones endógamas en que está dividido el 
resguardo y la existencia de una .. linea invisible .. que 
pasa por la mitad de oriente a occidente) y lo divide 
en dos: la sección de arriba (sur) y la de abajo 
(none), son aspectos que merecen un estudiÓ más 
detallado y hacia atras en el tiempo. 
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